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Masyarakat Samin adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang 
persebarannya ada diwilayah pulau Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
Orang Samin memiliki kepribadian yang polos dan jujur. Masyarakat Samin 
dikenal sangat anti dengan pemerintahan zaman dahulu hingga sekarang, sebagian 
masyarakat samin di beberapa daerah masih memegang teguh ajaran dasar mereka 
untuk tidak tunduk kepada pemerintah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah persepsi 
masyarakat Samin terhadap pemerintahan yang ada mulai tingkat desa hingga 
nasional serta mengetahui bagaimana sosialisasi politik yang ada di masyarakat 
Samin mengenai Pemerintah, dalam penelitian ini diambil sampel masyarakat 
Samin desa Jepang, Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif deskriptif, dengan strategi penelitian studi kasus tunggal. Populasi yang 
diambil adalah 10% dari keselurahan jumlah penduduk desa Jepang sebanyak 21 
keluarga. 
Hasilnya adalah masyarakat Samin Dusun Jepang telah sedikit terbuka 
terhadap pemerintah dan teknologi karena mereka beranggapan keadaan sekarang 
berbeda, karena pemerintahan sekarang bukanlah penjajah Belanda lagi, tetapi 
bangsa Indonesia sendiri jadi tidak ada gunanya melawan lagi. 
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